



本 郷  均＊ 
 
 
Le rien et l’art chez KUKI Shuzo 





KUKI Shuzo avait l'affection du rien originel qui motivait son pensées complexes. 'Ungrund' qui ouvre 
un néant lui libérer du destin en même temps lui tomber dans l'anxiété. Kuki pense le temps de la 
transmigration comme le temps métaphysique pour sasir ce moment fondé sur rien comme éternel contre 
le temps phénoménologique heideggerien ou la durée pure bergsonienne. Et il comprend que l'art est en 
présent-moment (exige Jetzt) et croise ces deux temporalité. 
 
キーワード：九鬼周造、無、永遠の今、回帰的時間、芸術 





























































































































































































































 ポンティニー講演では、"La notion du temps et 




















































































































































































































































































































































































































































(05) Sartre, Œuvres romanesques, Pléiade, Gallimard, 
1981, p.1659.なお、『嘔吐』というタイトル自体は、ガリマー




















（B.Pascal, ed., Le Guern, Fr.466, dans Pensées, Folio 


































言及している。"Le monde sensible et le monde de 
l'expression", Metis Presses, 2011, p.166., et "L'Œil et 




























(21) 九鬼による仏訳と思われるものは、O, fleurs de 
tachibana! / Quand? Cétait dans les champs. / Écoute le 
coucou! となっている。元の句においては「ほととぎす」と
のみ示されているところを、Ecoute le coucou と命令法でほ
ととぎす（カッコウ）の声を聴き取るように…と促すように訳
している点が大きな差異である。 





sans être actuels, idéaux sans être abstraits」という一
句は、ドゥルーズが潜在的なものについて議論する際に（"Le 













『現代思想 九鬼周造』（2017 年 1 月臨時増刊号）、青土社、
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